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 State University 
Since 1934 
Top, Elena Sharkova, assistant for choral activ-
ities, conducts the SJSU Choraliers Thursday 
inside the Concert Hall. 
Sharkova  was practicing 
with the group for the Invitation Festival held 
Nomb
 Kollin.° Klima / Spartan Dai4 
Friday on campus. Above, the SJSU Choraliers 
practice Thursday
 inside the Concert Hall. The 
Invitation Festival had more than 15 junior col-









































 the 16 seats up for 
elec-
tion on the 
Associated  Students 
Board of Directors
 have been won 
by no contest. 
And  the election is 
still two 











 is a 




to print fliers and 
hit the 
campaign  trail when she 




 or not 
informed
 about the upcoming AS.
 
election," 
Johnson  said. "That's 
why we 




But Paul Higgins of the newly 
formed SJSU Party 
said it was up 
to the candidates to get the stu-
dent 
body electorate enthused 
and energized. 
"Maybe
 candidates don't go out 
there and campaign
 as hard as 
they would have if 





All nine of the uncontested vic-
tories
 went to directors 
on the 
A.S. board, and all nine are affili-
ated with A.S.
 President Leo 
Davila's 
Spartan Party. 
But the chief 
must  fight for his 
executive
 seat. 
Davila is up against SJSU 
Party's Glenn Adams and inde-
pendent Jose Martinez for the 
presidency of the A.S. 
board.  
The other two executive posi-




 vice president, are 
also
 contested. 
Davila's running mate for a 
second term, Carlos 
Aguirre, is in 
a  battle to keep his 




candidate Rigo Partido. 
Two newcomers to A.S. govern-
ment, Sundown 
Hazen of the 
SJSU
 Party and Franklin Haggas 
of the Spartan Party, are trying 
for the vice president's job. 

































is kind of 
open," Davila 





 "You can 
make of it whatever you want  
as much, or as 
little." 
Other new members to the AS. 
board who won 
their director-
ships unopposed are Daniel Zajac 
in the 
campus
 advising affairs 
position, Samuel Cases in the fac-
ulty affairs job, Lorenzo 
Deveza in 
programming affairs and Rishi 
Saran as director
 of student 
rights and responsibilities. 
Jennifer Bordenave, who was 
recently appointed to fill the long -
vacated communications director-
ship  a very demanding job, 
according to A.S. administrative 
assistant Maria Murphy  also 
won a second stint by no contest. 
Amy White -Clark, who recent-
ly became a member of the 
Spartan Party after sitting on the 
board as one of the few Blue and 
Gold Party members from the 
government of former A.S. 
President Heather Cook, also won 
her seat by no contest. 
White -
Clark will assume her new role as 
business affairs director while 
simultaneously completing her 
present term
 as director of stu-
dent rights and responsibilities. 
Marisa Rodriguez, appointed 




Elections,  page 4 
Tax  form could help 
pay big dividends 
for  students 
Jessica
 Neu 
DAIL), STAFF WRITER 
It's that time of year again. 
Tax season is the 
only  thing you can 
count on in life  other than death  but 




 a return than having to pay.
 
The reason IRS 1098-T form. 
The 1999 tax year marks the second 
year the form has been sent out to stu-
dents. 
Many students don't understand the 
forms' purpose. 
"I got my form in the mail and I know 
it can help me get money back, but that's 
all I know about it," 
said Mimi Anand, a 
senior MIS student. "It's all really confus-
ing." 
The form 
is filed with the IRS by uni-
versities verifying a student's 
enrollment  
and reporting 
the amount of qualified 
tuition and related expenses the univer-
sity received on a 
student's behalf. 
"1 
figured  it WilF, 
some ,,ort 
1,11;tx  I !Hug 
when I got it. but I wasn't sure.- said 







ment determines eligibility  criteria for 
the Hope Credit and Lifetime Learning 
Credit.  
To put it 
simply,
 these  credits 
give
 eli-
gible students a break on their taxes. 
The two new tax credits were a result 
of the 
Taxpayer  Relief 
Act of 1997. 








Editor's note: When three Seto'? 
Hall University students were 
killed in a January dorm fire, we 
questioned how safe SJSU was in 
the event of a fire. During
 the next 









we really are in case of a fire  Ed. 





False fire alarms, however, are 
just a plain
 nuisance. 
"It was two in the morning and 
I had classes 
at
 7:30," said Nicole 
Herman, a freshman in interior 
design and a 
resident of Joe West 
Hall at San
 Jose State University. 
"We went 











alarm  during 
last  semes-
ter. 
"We eventually had to 
make 
our way 
to the front of 
Joe  West 
Hall." 
Residents waited outside
 for at 
least five  minutes before return-
ing inside, Herman 
said.  
Last
 semester there were eight 
false fire 
alarms  among the six 
residence halls 
and one apart-
ment complex at SJSU,
 said 
Susan 
Hansen, director of the
 
university housing services. 
Compared 
to previous years. 
Hansen 
thought
 the eight alarms 
for the 
semester   roughly one 
per hall  was 
livable,  if not 
desirable. Not only do they cause 
a disruption in the lives of a hall's 
residents, 
repeated
 alarms bring 
Response
 








 a voice said pleasantly 
over one of the 






pened to be on the ninth floor in 
the Business Tower Building. It 
was 6:30 p.m. 
If there had been a real emer-
gency, the wait 
from  the time the 
phone
 was picked up to when the 
police dispatcher, Andrew 
Amistoso, answered on the other 
end would not have been long. It 
was less than three. 
seconds. 
Instructions on the phone 
itself
 said to expect a delay of four 
See Alarms, page 4 
See Response, back page 
eligible, for a Hope Credit. 
Students must also be enrolled in a 
program that leads to a degree,  have 
taken at least one-half of the normal 
workload for one semester and be free 
from a felony conviction for distributing 
or possessing a controlled substance. 
The maximum amount
 that can be 
claimed for a Hope Credit is $1,500 and 
may only be used for
 two taxable years. 
All students are eligible 
fir
 a Lifetime 
Learning
 Credit if they are enrolled in 
 
one or more 
undergraduate,  graduate or 
continuing education 
courses.  
The credit is 20 
percent  of the first 
$5,000 spent on qualified tuition with 
a 
maximum of $1,000. 
Only expenses 
paid on January 1, 1999 
through December 31. 1999 are eligible.
 
While this may sound a little confus-
ing, there are several 
resources  students 
can turn to if they are still unclear. 
See Taxes, back page 
Warnings 








 new parking spots 
located around the perimeter of 
campus were introduced last 
semester,  officers  from San 
Jose's 
Streets
 and Traffic 




instead gave out 
warnings to inform violators of 
the new parking situation. 
This semester is a different 
story.
 The warning period is over 
and drivers who 
fail to meet the 
terms on the
 signs next to these  
spots  are being ticketed. 
The new spots have been des-
ignated for students with regu-
lar "C" permits, but, as 
the signs 
dictate, students may not park 
there for more than three 
hours.  
Nita Rabe-Uyeno, a parking 
administrator for 
the Streets 
and Traffic Department, couldn't 
say
 how many citations were 
being 
given  out, but 
she did say 
quite a few are being issued. 
She 
said the fine for parking 
Douglas Rider
 / Spartan Daily 
Parking 
Enforcement
 Officer Ben Cabuboy gives a ticket to a car 
parked in a no parking zone in the 
Seventh Street garage. 
over the three hour time limit is 
$33, while lack of the required 
"C" permit warrants a $31 cita-
tion.  
Rabe-Uyeno said there 
seems  





"When we see a 
counterfeit  
(parking permit) we 
do try to 
See
























 be asked to 







 $18 in exchange
 for a 24 -hour 
computer  lab 
sponsored by 
Associated  Students. 
The 
members  of A.S. 
seem  confident 
that
 with 
these  funds they will 
be
 able to provide a 
staffed  
state-of-the-art 
lab with around -the
-clock techni-
cal 
support.  They have 
preliminary
 plans for the 
lab to occupy the third 
floor  of the new University 
Police 
Department  building. 
Whether  they are able 
to fulfill what they 
promise
 with this referendum
 is not our concern. 
What we hope is 
that
 students educate 
themselves  
on how the 
fee increase of this 
referendum will be 
used   before 
voting yes or 
no. 
For those 
who feel it is 




 in the name of 
tech-
nology, it is 
only
 fair to note that 
one-third of those 
funds  
or $6 per student 
per  semester  will 
never be used to purchase 
a single cable, keyboard 
or 
mouse. 
This is not the fault of A.S. 
As mandated by California State University
 
Executive Order 661, one-third  of each student fee 
increase is required to be directed toward financial 
aid programs. 
The logic being that with each fee increase, the 
demands for financial  aid 
also  increase. 
In other words, what A.S. could do with a fee 
increase of $12 from each student ends up being an 
increase of $18. 
Essentially.
 Alidents pay 
a :13 
percent  tax on 
every  student fit increase. It 
stems
 less students 
would
 
Tess)  I lie support of financial aid because of 
student fee increases if one-third wasn't added 
on 
top of each
 requested leo increase.
 
If SNIT IS IllitlitiP to 
improve on services or even
 
maintain 
services  because fee increases are too 
steep to get passed by a 
student vote, the change 
needed 
might  need to be made 
on the CSU level. 
It is 










i o c re;
 1,3,
 









 A.S. for a com-
puter lab, 
realize
 that only two-thirds of those 
funds
 will actually support the cause for 
which  you 
are
 voting. 
Make an educated vote. Know how your 
money 
is being spent before















all  of youse should be 
voting in 









running  on the 
ballot  in 
November.
 
I won't be. I wish I 
could, but unfor-
tunately,
 the big race 
isn't  open to an 
independent  such 
as myself  my 
vote 
doesn't
 count with 





a pity, since I was going 
to 
support John 
McCain for only one rea-
son ... 
McCain  said the 
truth: the 
Republican  Party is being 
held
 hostage 
by the "evil" forces of 
Pat  Robertson, 
Jerry 
Falwell
 and the rest of the 
Christian
 Right. 
About goddamn time somebody with 
the GOP said that. 
Let me explain myself before I go on 
this rant, since I have to clear myself
 up 
with the 
readers who actually care 
about politics and the certain people  
one executive editor included  who 
believe that voting for any Republican 
candidate is like signing a deal with 
Lucifer. 
I think I'm already signed
 with the 
latter, 
anyway,
 and I must mention that 
I ain't a political 
pundit   I don't know 
jack. 
I come
 from a mixed racial and 
unorthodox political family  a white 
liberal Republican mother (pro-choice, 
pro -gun 
control)
 and a Latino conserva-
tive Democrat father (pro -military, 
tough on crime believer). 
It wasn't a religious family either  
Galileo and Darwin were accepted in 
the household, and we only went to 
houses of worship for funerals, wed-
dings and other family affairs. Mom 
would turn off the TV set when some 
Republican candidate or religious 
blowhard would talk about family val-
ues. My father would laugh at their 
views.  
Anyway, I think its 
because  of this 
background, subscriptions to news 
magazines  TIME, Newsweek, Mad 
 and my stance as a cynical moderate 
that I look at both religion and its 
attempts to influence politics with con-
tempt. 
I screamed 
"Preach on brother!" 
when Jesse 
"The
 Governor of 
Minnesota"
 Ventura said organized 
religion 
was  a sham. 
Lets: return to McCain's statement. 
No, not the one that incensed the 
Asian community, but his retaliation at 
the forces 
that
 have been slamming 
him since he became a viable threat to 
George W. Bush, 
the party favorite with 
enough funding an impoverished coun-
try like Bhutan or Haiti
 should  envy. 
Hey, most of that 

























the third floor of the 
Student 'moo Deadline to turn in 
nominations is Maith 10. For inure 





A S scholarship applications :ire 
now avail.dtle in the
 A.S Government 
Office,  located tin the
 third floor of the 
Student Union 
or
 in the Financial Aid 
office. Deadline is March 15.
 For more 
information, 
call









p.m Monday through 
Friday  at the 
Campus Ministry Chapel. 300 S. 10th 





Art and Design 
Student galleries and art exhibi-
tions from 10 a.m. to 4 p.m in the Art 
anti Industrial 
Studies
 buildings For 
noire 
information,
 call John or Jenny 
at 924-4330.
 
Nurses Christian Fellowship 
Listening skills at 11 ant in 
the  
Student
 Union, Montalvo room. 
Fog  
more information. 
call  Diane Stegmeir 
at 
279-6385.  
Golden Key National Honor 
Society 
All are welcome 
to attend meeting 
with guest speaker 




the  Student Union, 
Guadalupe  room_ For more informs. 
tion, call Christine
 Williams at 924-
7939. 
Health Education Department and 
Student Health Center 
Stop smoking class
 registration 
from  10 a.m. to 11:i0 a.m. in the 
Health Center, Room 210. For 
more  









Free nutrition counseling. A $50 
value. Talk to a graduate student in 
nutrition about all your nutrition 
questions from 11:30 a.m. to 1:30
 
p.m. 
every Monday. Tuesday and 
Wednesday. Sign up at the SJSU Sport 
Club or call Nancy Black at 924-6118 
for more information. 
M.E.Ch.A. 
Committee to name the Student 
Union in honor of Cesar E. Chavez at 
6 p.m. in the Chicano Resource Center. 
For more 
information,  page Miguel A. 
Rodriguez at 383-6475. 
Catholic Campus Ministry 
Newman Community Gathering 
from 7 
p.m. to 9 p.m. at the 
Campus
 
Ministry Center, 300 S. 10th St. For 
more information, call Laura McHale 
at 938-1610. 
Sparta Guide
 ii provided free of charge to 
student, faculty and 
/gaff  The deadline for 
entries is noon. three day, before the desired
 
publication date Entry forms are available id 
the Spartan Daily 
Office
 Space restrictions may  
require editing of submianions 
Entries
 are print 










who  has 





















 a place 
where  Jungle 
Fever  





Whoa, guess I 






Catholics,  for that 
matter
  a 
recent Web
 page from 
the university
 








 a proud 
heathen, I 
may be the 
last
 person who




















this  world too 
 I'll take 
missions  over 








 hell has 
the Moral 
Majority  done




Party or the 
nation? 
Well,  guys like 







values  and school 
prayer, battled to 
make  flag 
burning
 and abortion 
illegal, 
attempted















adultery,  bribe 
taking and 












 the fact that 




 or metal 
detectors look 
insignificant.  
Issues such as 
selecting
 reasonable 


























































































 I am pro
-choice  
but 

































is:  the 
Republican
 






























































in the world of 
American  
politics. 
Maybe  that's the reason why I 
regis-
tered as an 
independent  four years ago. 
D.S. Perez is the Spartan Daily 
Investigative
 Reports and Copy Editor 
"Born
 














 two credit cards Sunday morning. 
That makes four for last week.
 I have at 
least one more to cancel. 
When I am done, I will end up off-loading 
$40,000 in credit from five credit providers, and 
still have $25,000 in credit available to me on 
four more cards. 
It took me the last two years to earn $25,000, 
according to my tax returns from this and last 
year. 
I cannot relate to my friends or family how 
or why this incredible spending power was 
bestowed upon me, the guy who waited tables 
for two years before starting on the editorial 
staff 
here. 
I can say that when the pre -approved appli-
cations came in 
the mail, thoughts of prestige 
and added cash flow flooded my head and I 
instinctively, almost 
robotically,  sent them off in 




cards  would make me feel as 
If I had been bumped up a tax bracket or two. 
There
 was an incredible rush when they 
were activated  I could then begin to wreak 
havoc on any retailer in the world. 
And I did. 
Christmas was 
good to those who knew me. 
The  Internet was the preferred medium of debt -
building. I racked up more than $600 in charges 
on one of the cards I recently canceled. 
I went out to dinner, ate filet mignon, opened 
bar tabs, bought computer and sports equip-
ment, skateboards, music 
 some of this for 
other people as gifts. 
Almost any purchase that
 could be handled 
by using a card was. 
The question, "Paper, or plastic?" was a ques-
tion of payment method, not a grocery bagging 
option.  
Now I am paying the piper. 
I bought a computer for my aunt and grand-
mother  who repaid me  but their repay-
ment is sitting in my checking account and will 
probably be used to pay my rent, 
rather  than 
pay off the 
computer.  
I am a hair under five Gs in the hole on two 
massive balances  thankfully, low -rate bal-
ance transfer offers  and I am slowly, painful-
ly chipping away at those 
looming  debts. 
The debt is under control  barely. I can 
knock of a few hundred a month, which will 
eventually get my balances down to goose eggs. 
Now, the prospect of having the prestige and 
spending power
 offered






 ill at the sight of them in 
the mail. 
I have
 plans to burn my old card 
in the bar-
becue and turn
 them into morbid, black 
shrinky-dinks  
signs  of what not to get
 
involved  with. 
If there
 is a 
point to this 

















 my predicament is of 
my doing, I 






falling into this 
Burmese  tiger trap.
 
Credit  cards can he beneficial
  to a point.  
Having  emergency buying 
power  to get a car 
towed or 
having  the ability to 
reserve  hotel 
rooms for the 




 is also nice to 
be able to pick 
up a tab or 
two once in 
a while, but 
let's get 
serious
  don't 
do it if 
you  can't afford







 on credit 
cards  
 such as 
what  happened
 to me  
is too easy 
to get into 
and too 
hard to get





































 stress on 









need  to make a 
trip to the store
 to 
buy the 
charcoal  and lighter
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the Opinion page 
with a letter 
to the editor. 
A letter to the editor is a 200 -word response
 to an 
issue or point of 
view that has appeared in the Spartan Daily. 
Submissions become the property of the 
Spartan  
Daily and
 may be 
edited 
for clarity, grammar, libel and 
length. Submissions must 
con-
tain the author's
 name, address, 
phone  
number,
 signature and 
major. 
Submissions  may 
be
 put in the Letters
 to the Editor box 
at the 
Spartan Daily Office in Dwight Bente! 
Hall 
Room 209, sent by fax to 
(40s)
 






School  of Journalism 
and  Mass 
ations,
 San Jose State University, One 
Washington Square, 
. CA 95192-0149. 
orials 
are written by, and are the consensus of, the
 
. I Daily 
editors,  not the staff. 
Puolished opinions and advertisements do not necessarily reflect the 
views of the Spartan 









































Whenever you enter a gun-
fight, you want to be 
holding the 
biggest weapon. 
During the women's rugby 
game
 between San Jose State 
University and Monterey Bay, 
Monterey showed up with a pistol. 
The Spartans, however had a 
canon. 
SJSU scored the most points in 
team history 
by blasting 
Monterey Bay 91-5 Friday at San 
Jose's Blackford High 
School.
 
"This was like a practice game 
for 
us,"
 Spartan Erica Elliott said. 
"This is getting
 us prepared for 
the playoffs." 
With  the victory, the Spartans 
have clinched 
a tie for the 
Northern
 California Division H 
Championship. 
Monterey, a young
 team under 
development, even had trouble 
finding
 enough players to start. 
Johnson
 
The start of the game
 was delayed 
until enough of its players showed 
up to begin play. 








Only two minutes into the
 
game, Robin Murray
 had a 60 -
yard -run for the 
first of her game -
leading 
three tries, making 
the 
game 7-0. 
In the next three 
minutes,  con-
secutive tries 






30 -yard -run by 
Rhodes, her 
second
 try of the game,
 opened the 
floodgates
 as SJSU led 
31-0.  





Monterey  could 





 recovered as 
they scored
 their only 
points  of 
the game





Shanna  Philpot 
said
 
Monterey is a fun
 team to play, 
and rugby is 
just  about having 
fun. 
"We 
















but  we have a 
lot of 
respect












 gave his 
team








 as 'Dogs 
claw 
back  late 











 had a more 





blew  a 12 -point 
lead with 13:31
 left to play in 
their 71-65 
loss  to Fresno 
State  



















 spot for 
the 
Spartans  was 
the honoring





 Francisco steps over
 a Monterey Bay player 
Friday at 
Blackford 
High School in San 
Jose. The women's 
rugby team 
to improve in 
their  techniques. 
"Even though we 
have been 




happy  with our play." 
Laucher said. 
"We knew 
we were not in any 
danger of losing. 





Spalding, Megan Gluhan and
 Lois 
Harris





had 17 points, 
Johnson had 14 and Gluhan and 
Harris had 




 her joy about 
being 
honored. 




 Harris said. "I feel real 
good about myself and proud 
of
 
what I have accomplished
 at this 
school." 
The Bulldogs erased a 
solid 
SJSU first half with a 
20-6 run in 
the 
second  half 
Spartan coach 
Janice  Richards 
said her team had
 a chance to 
win,  but played 
sloppy
 at the end. 
"Not scoring









 "We lost 
focus
 and started 
to
 panic as they 
were cutting 
into
 our lead. 
"This loss 
hurts more than any 
other 
loss this season. 
Usually we 
were already down 
20 at the half; 
but this time we had 
a chance to 
to get better, and I think 
we did 
that,"
 he continued. 
Laucher
 reaffirmed his 
team's 
intentions of 
winning  the national 
championship.
 
"We are like a 
bunch  of wilde-
beest 
running  downhill," 
Laucher  
Say 
win and we could
 not do it." 
The
 odds looked 
good for the 
Spartans 
early  in the 
game  as 
they 
jumped























a nice dish to center
 Sasha 
Spalding for










on the first 
half clock 
gave 
the  Spartans a 
33-28  lead at 
the break. 
Johnson,
 who led 
the  Spartans 
with 12 
points and four
 assists in 
the  half; finished 
with
 14 points 
and nine assists in 











10-3  run 
capped

















The San Jose Jazz Society and San 
Jose State University 
























figures.  Mr. 
il.lhaveri is 
deeply




 to jazz and 
modern  music. A host of 
students
 
from all over the world have 






training  and have 
learned  to 







 to the high 




















who scored eight of the 
Bulldog's  
20 points in their big run. She led 
all scorers 
with 21 points, and 
also 
she grabbed







 at the Spartan
 lead 
until a three





first  lead of the 
second  half with 
4:52 left to play. 
FRESNO  STATE 
71, SJSU 65 
FRESNO  STATE 
(71)
 
1-fign 1.3 1 1 1 Flat ' 2-2 16 
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it t 4 
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Totats
 22 53, 14-21 65 
Halftime 0.150 
33. Fresno stale 28 
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 Boyd 1,2), 
SJSU 7.19 
(Johnson
 1 4 
Devon
 0 Mom 2-3, Singh 02. Gluhan 4-91 
Fouled Out  SJSU 
(Gluhan1  Rebounds - 
- 
onno  
State le !Lams. Simon 9). SJSU 23 (Spalding 
61 




 9) Total Fouts 










"thanks is not 
enough.  We never
 met her but 
we
 wish her a 
lifetime of happiness."
 
As an egg 









 of 21 












 please call us. 
Compensation





































Sebastian Widmann / Spartan Daily 
stomped its way
 to a 91-5 win over
 Monterey Bay, 




are focused and 
we 
think we can
 win it all." 
The Spartans 
are now 4-0 and 
will now go on the road and
 meet 
Sacramento  State. 
If the 




Division  II title and 
A couple
 of free 
throws  by 
Amanda 
Baker with 
3:21 to go 
gave 
Fresno










the battle of 
the boards























. easy shots," 
Smith  said.





































will move on 
to
 the playoffs in a 
location to be 
determined  in 
Northern California. 
A win there
 will send 
them  to 
Cincinnati 
to
 play for the
 
National 








trying  to sign six new 
players," 
Richard said. "We 
are 
going after
 every position and try-
ing to fill them 
with




 will now go on 
with post
-season  play in the WAC 
Tournament Wednesday
 at noon 
at Fresno's 
Selland




 1 FREE 
H., am 






our  party platters 





Carlos  St call 
or 













4:30-5:30 pm in the 








your  chance to 
meet the 
candidates  
running  for Student Government
 










continued  from page I 
complacency as 
well,  she said. 
"We take it very 
seriously  and do 
our best to put 
deterrents in place," 
Hansen said. 
One factor cited 
as
 the leading 
cause for 
injuries  and the loss of life 
in fires is 
student  apathy. 
The presence
 of a real fire has not 
been 
experienced  at SJSU since the 
early morning
 hours of Friday, Oct. 
19, 1990, 
when  a couch was set on 
fire on the third 
floor  of Moulder 
Hall. 
Twenty-one 
residents  were hurt, 
with injuries ranging from smoke 




By the following Tuesday,
 six stu-
dents still 
remained  in the hospital. 
One student,
 taken to Santa Clara 
Valley Medical Center, had 
remained in 
critical  condition with 
burns covering more than 55 per-
cent of the his body. His roommate 
had 33 percent of his body burned. 
Several claims 
were subsequent-
ly filed by students 
against
 the state 
seeking 'monetary restitution.' 
Initial damage estimates for the hall 
ranged between $300,000 and
 
$500,000. 
Six weeks ago, Seton Hall 
University in Orange, New 
Jersey,
 
experienced a similar 
fate




Seton Hall students died 
in the fire. 
At approximately
 4:30 a.m. on 
Jan. 19, 2000, an 
'intense'  fire began 
at 
Boland  Hall on the Seton Hall 
campus.
 
In addition to the three deaths, 
more 
than
 54 students, two tire 
fighters and two police officers were 
injured. By Jan. 23, five students 
had remained hospitalized. The 
cause of the fire is still under inves-
tigation. 
After a series of false alarms had 
occurred at both SJSU's Moulder 
Hall and Boland Hall at Seton Hall 
University, apathy had grown exten-
sively among the residents. 
In the Seton Hall fire, many of 
the students thought a drill was tak-
ing place and ignored the alarms. 
Paul 
Richardson, director of 
Moulder Hall, said fire safety rules 
are 
enforced  at SJSU. 
During a drill, the resident assis-
tants check all areas 
throughout  the 




still in the building 
are 
written




 in reducing loss. 
"The most critical 
aspect
 of an 
emergency situation is that stu-
dents know how to 
respond,"  
Hansen
 said. "Education of the stu-
dents is the 
No.  1 issue." 
One way to educate residents is 
at floor meetings. All of the
 resi-
dence halls at SJSU have meetings, 
said 
Balbina  Perez, a senior  health 
science major and a resident of Joe 
West Hall. 
Each of the resident's
 rooms also 
has a list of emergency procedures 
on the back of the room's door for 
students to follow. 
"The directions on the 
door in 
your room (tell you) where to go and 
what to do," Perez
 said. 
The aftermath of the Seton Hall 
fire set off an intense debate across 
San Jose State University 
the country 




 clamored for a 
re-evaluation of fire protections sys-
tems and 
procedures  currently in 
place in the nation's
 colleges and 
universities.  
Fire preparedness
 was one issue 
mentioned. After the Moulder 
Hall 
fire, students claimed there had 
been no 
organized
 drills that semes-
ter despite claims
 by SJSU officials 
there had been. 
The only 
drill  conducted in 
Moulder
 Hall that semester was a 
false alarm, the Spartan Daily
 
reported residents stating. 
Even if there had been 
drills  con-
ducted or several even  full pre-
paredness can hardly be argued 




An official of the State Fire 
Marshall's office 
confirmed  at the 
time that although Moulder Hall 
did not have fire 
sprinklers,  because 
it was 
built in  1958, under the 
California Fire 
Code,  it was not a 
requirement.
 
The California Fire Code is part 
of the California 
Code
 of 
Regulations, Title 24, 
also referred 
to as the California Buildings 
Standards Code. 
Arsonists
 were believed to be 
behind the cause of the Moulder 
Hall fire, but university police 
refused to name any 
suspects at 
that time, the Spartan Daily report-
ed. 
What is known is that a couch 
had been deliberately set
 on fire and 
dragged in front of the door 
of
 Room 
315, in Moulder 
Hall's east wing. 
Although  four suspects under inves-
tigation by 




from page I 
director during fall semester, will 
begin interning in her new direc-
torship  
student  resource affairs 
 after spring break. 
A.S. board member Akbar 
Shetty, appointed to the board 
amid much 
controversy  in late 
September,
 will assume a new title 
as director of governing affairs and 
also won by no contest. After hear-
ing of his win, Shetty said he 
looked forward to his new position
 
on the board but was a little disap-
pointed that he had no opponent. 
"It's a great honor to serve 
students on the A.S. board, 
but 
I wish there had been more 
competition," he said. 
The remaining four director-
ships  campus 
climate  affairs, 
extracurricular affairs, legislative 
affairs and student fee affairs  
are all contested board positions. 
SJSU Party's Maribel Martinez 
is up against incumbent Lisa 
Reyes for director of campus cli-
mate affairs, while Mary Jane 
Csermelyi 
of the Spartan Party 
and the SJSU Party's Reggie 
Candler must battle it out for 
director of extracurricular affairs. 
A close competition is 
expected 
between Kelly Boyer of 
the SJSU 
Party 
and veteran board member 
Anthony Drummond of the 
Spartan Party. 
Drummond, the 
current A.S. vice 
president, like Boyer, is active on 
























Each hopes to return as 
director  
of legislative affairs, after the 
spring break. 
But the toughest fight of the 
election is expected for 
Paul 
Higgins, SJSU Party chair, against 
Corina Herrera, a new member of 
the Spartan Party, for
 director of 
student fee affairs. 
Herrera, a key player in 
MEChA 
(Movimiento  Estudiantil 
Chicano de 
Aztlan),
 went before 
the A.S. board in February, urging 
Davila, Aguirre and the directors 
to approve a name change for the 
Student Union, to the Cesar
 
Chavez Student Union, but the 
issue was put to a referendum 
instead.
 
Not long after presenting 
MEChA's pitch to the AS. board, 
Herrera
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ted to 




Seton  Hall students 
last month, however, 











 enough on the
 
night of the fire. 
There 
had been too many false 
alarms, the 
students had said. Over 
the previous 
semester and up to the 
night of the fire  
since  Sept. 1, 
1999 there had been 18 false 
fire 
alarms at 
Boland Hall alone, 
Seton  
Hall University 




were  not required by 





 Boland Hall. 
It is 
believed  by state 
officials 
looking into 
the  fire that the 
pres-




 have slowed down 
the  spread 
of the 
fire,  thus providing precious 
minutes for the three students, 
pos-
sibly saving their lives. 
Other factors cited as 
contribut-
ing to the Seton Hall 
deaths were 
the lack of fire drills and inconsis-
tent enforcement of rules. 
As of today, only one hall at 
SJSU, Joe West Hall, has a fire sup-
pression system in place  and only 
in certain areas. 
The other five 'red brick'
 halls, as 
well  as the 
apartments
 in the 
Spartan Village, do not. 




students  need in 
case  
a 
fire does break 
out. Richardson
 
does not take 





words  in terms of 
safety.  I throw it right 
out  there. I 
will do what I 
can to find who they
 
are (who pulled the false 
alarm) and 
prosecute," Richardson said. 
Shannon  Osar, currently a resi-
dent advisor at Royce
 Hall, said the 
number of false 
alarms  had 
decreased significantly from previ-
ous years. 
Problems with student apathy 
still
 persist however, Osar said. 
Last semester during
 one of the 
false alarms, she said students
 
laughed as she knocked on resi-
dent's doors, 
requesting  them to 
evacuate the 
building.  
"They (students) think it's a joke. 
(But) we have to treat every (alarm) 
as if it were real," Osar said. 
"It happens so much we don't 
know if it's a drill or a false alarm," 
said Jaynuny Diaz, a resident of Joe 
West Hall. Diaz also resided in Allen 
Hall last year. 
Diaz questioned the sincerity of 
some of the resident advisers as well. 













































  plain 










 with a fire
 alarm 
system  is a 
misdemeanor;
 if 
injury  or 
loss
 of life 
should 





 signs warn. 
Housing  has 
taken  steps as 
well.  
Richardson
 said alarm 
pull stations 
in 
all the halls 
have  been 
encased





 in order to pull 
an alarm,
 the encasing
 must be 
opened,
 and that 
will
 set off a local
 
alarm,
 alerting those 
nearby that an 
alarm 




being  caught, 
are 
thus  discouraged 
from pulling 
the alarm. 
Installing the plastic 
casing 
helped
 significantly in 
reducing  the 
number  of false alarms, 
Richardson  
said. 
The number of 
false alarms at 
Joe West Hall had 
been
 cut by three-
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 a valid photo 
college 
ID and a 
second 
photo  II) to
 get  your $35
 all day lift
 ticket at 
Squaw  
Valley





 2000. No cash 
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Adult  Day 
Care.  Funding




















Good  Pay. 
Must  have 







 TO TUTOR 
Children,









 Day Care 






Microsoft. Excel & 
general
 office 
work, etc. For more 




P/T. to assist 
busy consulting  firm near 
campus. Good 
opportunity  to learn 
on the job. Be energetic
 with a 
"can do" attitude. Computer skills 
required. Have 
transportation.  Call 
408/282-1500 for more into. 
NOT A 
LOT OF MONEY? 
Not a lot of time? 
Maybe
 I can help. 
Call Devon 
@ 408/2607599 
OFFICE/CLER( P/T mornings pref. 
Need good phone & comp skills. 
$8.50/hr. Call 408-999-0990. 
RESTAURANT. Work when YOU 
want! 







F/T g11'/T  
Temp
 or Perrn. 
Great Pay @ CUL1SERVICES 










WILLOW STREET PIZZA - Hiring 
Delivery Drivers and Servers for 










spa. Heavy phones 
& scheduling,
 some retail. Excep-
tional 





required. Competitive pay & bene-
fits. PT/FT Harmonic European 
Day Spa. 




position  avatlable. 
Must be 
enrolled
 in SJSU School 
of Art. 
Must  be familiar with 
Photo-
Shop, Illustrator & 
QuarkXPress.  















 we train. 
PT flexible 
evening  8, weekend 
hours:























































































































































































ASSISTANTS  Job 
Code 71SPD.












 start. Provide 
member  & teller 
services. Requires 
HS Diploma or 
equivalent,
 6 
mos.  teller experi-
ence. good
 communication



































JR/SR  MECHANICAL  Engineering
 
Student Wanted, 
P/T.  to assist 
busy  consulting firm near
 
campus.  Good 
opportunity  to learn 
on the 

























Pantry  Cook 
Apply 
185  Park 
Avenue.
 Si. 





 available at 
our 
SJSU
 location. Call Mike. 
2718945,





 Write and edit 




have  demonstrated writing,
 
editing skills and 
be computer 
literate.
 Work Study position only. 
Contact 
Student
 Union Admin. 




needed for small,  exclusive shop 
and 
kennel.  PT. Tues-Sat. Must be 





but will train. Great oppty for dog 
lover! 86.50 hr. Can FAX resume to 
408/3770109 or Call 371-9115. 
VALET PARKERS  Part-time, 
evenings & weekends in Los 
Gatos and 
Saratoga.
 Must be 
neat in appearance
 with good 
customer service skills. Must be 
able to drive a 5 speed and have 
a valid CDL. Inunediate opening & 
flexible schedules available. 
Earn 
$1010 $15 
per hour. Please call 
1-9252101232.
 Golden Gate Valet 
CROCODILE CAFE 
HAVE A CROC OF FUN! At the 
Crocodile Cafe in Valley
 Fair Mall. 
Come join our 
talented  team of 
hosts, food runners,  bussers,  and 
servers. We're always accepting 
applications.
 Please apply in 
person Monday
 Thurday, 2 5pm. 
2855 Stevens Creek 
Blvd. 
SECURITY - 
ACUFACTS  INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great  for Students! 
F/T or P/1. AU 
Shifts,  Security Officers,
 Mobile 
Patrol 
Officers. Top Pay With 
Many 
Benefits! Call 
408-286-5880  or 
apply in 
person,
 7am to 7pm,
 7days 
a 
week,  555D Mendian 
Ave.
 SJ. 
WANTED! PT & FT 
STAFF that 
want 
to have fun working for 
the 
YMCA w/sthool age 
children, Good 
pay, flexible 
hours,  good benefits. 
Call 408-257-7160 ext. 18. 
NEED 


















needed.  Visit 
www.mybytes.com/StudentRep
 













 & LIFEGUARDS 
wanted. Fun environment, close to 
SJSU. Indoor & 








We will train you. Student Friendly. 










We are looking for students to 
teach driving full/part time. 
Will
 train. Must be 21. $10.00 
to start. Call 3634182. 
DELUXE DRIVING SCHOOL 
needs insturctors,  part or full time 
in car or 
classroom.  Good Pay. 
Company car. Over 18. HS Grad. 
Moral





Local valet company in search of 
enthusiastic and hardworking
 
individuals to work daytime and 
evenings. PT/FT. weekdays and 
weekends 
available.  We will work 
around school schedule. Lots of 












UFEGUARD & Swim Instructors 
wanted. Fun Environment. Flexible 
hours. No experience necessary. 
Close to 
SJSU.  People skills a 
must. Monthly Lifeguard classes 
offered through June. Call Central 
YMCA (408) 298-171704 or visit 
1717 The Alameda, San
 Jose. 
PSYCHOLOGY & OTHER Majors: 
HOPE Rehabilitation Services. 
a non-profit agency
 which offers a 
vanety of quality services 
for indi-
viduals who have developmental 
disabilities,  has part & full time 
employment opportunities. 
If you are interested in living 
with a 
developmentally  disabled 
individual






week with daily living skills such 
as grocery shopping ($10/hr) call 
Shannon  at 408/282-0410. 




of job coach and instructor (day 
activity,  work activity or senior 
center program) or PT substitute 
positions in various
 programs 
($9/hr) call Valerie 




 to work 
around a student schedule for the 
PT work & 
are located close to 
SJSU. FT positions come with 
excellent benefits. This is a good 
opportunity to get practical experi-
ence in the field & work 
with  a 
great group of 
clients
 & staff. All 
majors 
welcome.  
EGG DONORS NEEDED! All races. 











Fast placement. no fees 
Office jobs in local companies 
Students/grads/career change 
Temp/Temp-to-Hire/Direct  Hire 
San Jose to San Mateo 
Phone: 16501  325-1133 




Nat'l, Mktg. Co. interviewing arnba 
tious individuals who are looking
 
for a people-oriented career. Need 
4 sharp people 
to help direct local 









408-2608200 to be considered. 
ENTERTAINERS. 
Fun Science 
programs. Need reliable car & 
exper. w/kids. Excellent
 pay! Will 
train. Mad Science 408/262-5437 
SOCIAL




able with youth serving 
agency.
 
Opportunities include gang 
preven-
tion specialist, after school coordi-
nator (at -risk middle school),  data 
entry
 and admin support. Bilingual 
Spanish a plus. Salary $8. $12 an 
hour.  Resume and cover letter to 
Girl Scouts of Santa Clara County - 
Dept. MM,
 1310 S. Bascom Ave., 








WANTED  DRIVERS, F/T, P/T 
Monday through Friday, good 
schedules. Your




 If you like money.
 
independence & being around 
interesting 
people, call Gold Rush 
Express, 408.292-7300. or visit 
us at 706 E. Gish Rd. San Jose. 
Ask for JR or Frank Sr, or Randy. 
For "hustlers" the pay & benefits 
can be surprisingly
 good. 





to  lose up to 30 lbs. 
in the
 next 30 days. 
Natural. Guaranteed. 
Call (408) 793-5256 
BEN/ED TUTORS to work 
with  
children with Autism. Majors: 
Psy, Soc, Child
 
Des. Sp Ed. Ed. No 
experience required. Flexible hours. 
Competitive
 pay. 408-2185208 
CAPITOL FLEA MARKET
 now 
hiring part-time Wknds & or Thurs. 
Flex hours. Advancement oppty. 
Free 
movies.  Apply in person 
3630 




Clerical. Technical, Full Time 
Call Minh
 408/942-8866 or email 
resumes@hrproonline.com
 . 
NEED 3 PEOPLE Full & Part Time 
Flex hours. 18+. 
Like to work with 




Newspaper Subscriptions. Hourly 
bonus. Weekend shifts avail. 5 






 WORK w/flex hours 
IDEAL FOR STUDENTS 
 Internships possible 
 All majors may apply 
 Scholarships awarded annually 
 Some conditions 
apply  
 Start at 13.25 base appt. 
 Gain valuable expenence
 in 
customer service and sales 
 No 
expenence  necessary 
 Endorsed by National 
Academic Advisory Board 
CALL 615-1500 




Mon -Fri. Write and edit copy for 
brochures, reports. newsletters. 
Must have demonstrated wnting,  
editing skills 
and  be computer 
literate. Work Study position only. 
Contact Student 
Union  Admin. 









Immediate  temp/perm 
substitute positions as 
TEACHERS or ASSISTANTS 
at After School Programs,
 
Day Care Centers. Etc. 
(408)866-8550  
ONE WORLD Montessori School 
is looking for 
an assistant to our 
infant  teacher. Must 
have




Contact Lisa 723-5140 
CHILD DEVELOPMENT INC. 
offers  positions for 
Directors  Assistant 
Directors
 
Teachers  Teacher Aides 
FT & PT opportunities
 available 
working  with infant/toddler.
 
preschool & school age children. 
CDI/CDC offers a 
competitive  
salary. excellent benefits package 
to FT & PT employees
 and an 
enriching 
work
 environment. For 
positions avail at our centers in: 
San lose, Sunnyvale, Los Altos, 
Campbell, Saratoga, Cupertino, 
Morgan Hill & 
Redwood  City 
call (408)371991X/ or 
fax resunes to (408) 371-7685 
janderson@cdicdc.org  
For 
more info about CDI/CDC
 & 
qualifications,
 call our 24 Hour 
Jobline @ 1-888-9-CDICDC. EOE 
DIRECTORS. ASST. DIRECTORS, 
TEACHERS, & AIDES 
Thinking about a 
career working 
with  children? The YMCA 
of Santa 
Clara Valley is now hiring 
Preschool Teachers & After -School 
Recreation Leaders for our Child 
Care Centers throughout San Jose, 
Cupertino. Santa
 




 & Berryessa. Full 8, part-
time positions avail. Hours flexible 




in working with 
children, career advancement. 
and good training opportunities. 
Teachers require 
minimum
 6 units in 
ECE. Educ,  Rec,  Psych,
 Soc. Phys 
Ed &/or other related 
fields.
 Please 
call Beth Profio at 408-291-8894 
for information & 
locations  or fax 
your resume to 408-2980143. 
SOUTHWEST YMCA is hiring 
Preschool & School Age Asst. 
Directors, Teachers 
and Aides. 
PT & FT with excellent benefits 
Call  370-1877 x 29. 
INSTRUCTIONAL  AIDES Spec. Ed 
& Regular Class $8.60-$11.52 hr. 
Saratoga School District. 
Cdl 867-3424x504 for application 
& information. Immediate Need. 
EARLY CHILDHOOD TEACHERS 
At Bnght Horizons, we are seeking 
talented and caring child care 
professionals
 to join our 
growing 
network of Family Centers. FT 
opportunities with Infants 
Preschool,  S/A & Subs. We 
offer competitive salaries and an 
excellent
 benefit package to 
include tuition reimbursement.
 
Join us in working with tomorrow's 
leaders at our state of the art 
facilities where children as well 
as
 




 AIDES and SUBS 
NEEDED! Enjoy working with kids? 
Join the team 
at
 Small World 
Schools and get great experience 
working with 
kids ages 5 - 12. 
SMALL
 WORLD SCHOOLS offers 
competitive pay, 
benefits for FT. 
excellent training, and a fun work 
environment.
 F T and PT avail-




K-8 school seeks responsible 
individuals for
 extended daycare. 
P/T in the afternoon.
 No ECE units 
required. Previous expenence with 





ACTION DAY NURSERY/PRIMARY 
PLUS
 seeking Infant. Toddler. and 
F1escheol leaders and
 Aides. F/T & 
P/T positions available. Substitute
 
positions
 are also available that 
offer flexible 
hours.  ECE units are 
required for teacher
 positions but 
not required for Aide 
positions.  
Excellent opppodunity for Child
 
Development majors. 
Please  call 
Cathy  for interview at 244-1968
 or 
fax resume to 
248-7350.  
TEACHERS/AIDES/LEADERS 
Los Gatos -Saratoga Rec,
 Dept 
Elementary School Age Recreation 
prog. P/T hrs. 
2-6pm.
 M -F. A few 
positions avail approx 7am-llam. 
XInt salary, no ECE 
units  req. 
Call Janet 354-8700 
x223.  
 TEACHERS  INSTRUCTORS  
P/T Instructors 
Elem,  Schools. 
Degree / Credential NOT Required. 
Opportunity for leaching exp. Need 




CD/CDROM DUPUCATION 990 
ea.  
Hi -Speed 
cassette  copies $2 ea. 
100 VHS 130 $3.75ea.
 286.7033. 
ANNOUNCEMENTS 
Golden West Student Dental Plan
 
Only $57.00 per year. 
Save 30% - 60% 
on your dental needs. 




Meditation, Pastoral Counsel. 
WORD PROCESSING 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses. Term Papers,  Resumes. 
Group
 Projects. etc. 
All formats, specializing in SPA.
 










MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving,  waxing,  tweezing 
or using
 chemicals. Let us 
permanently remove your 
unwanted hair.




Bikini   Chin - Tummy
 etc. 
Students & faculty receive 15% 
discount. First appt. 1/2 price if 
made before 5/31/00. 
Hair Today Gone Tomorrow. 
621 E. Campbell Ave. 





 BIRTH CONTROL 
FOR WOMEN 
Includes pregnancy testing. 
HIV testing,  pap smear testing. 
emergency contraception. 
STD screening, physical exams,
 
birth
 control pills. Depo-Provera 
shots, condoms. etc. 
ABSOLUTELY 
CONFIDENTIAL
 & FREE. 
Available 7 days a week by 





 CLASSIFIED - LOCAL RATES FOR NATIONAL /AGENCY RATES CALI. 408-924-3277 






Ad Rates: 3 -line minimum
 
One Two Three Four Five
 
Day Days Days Days Days 
Name 
Please check 
one classification: Address 
3 
lines  $5 $7 $9 $11  $13 
Crty & State 
hp
 code Lost and 
Found  Rental 
Housing
 
Rate increases $2 for each additional line 
per ad. 
Rate increases $2 for each additional day. 




_Campus  Clubs 
FREQUENCY DISCOUNTS
 
Send check or money order to (No




20 + consecutive issues' receive 10% off. 
40 a 
consecutive
 issues: receive 20% off. 
50 a consecutive 
issues.





















Local rates apply to Santa Clara County advertisers 
 Classified desk is located
 in Dwight Bentel Hall, Room 209. 
Travel 
and SJSU students, staff & faculty. 
 
Deadline: 10:00 a.m. two 
weekdays before publication 
_Electronics 
Tutonng 
First line in 
bold
 for no extra charge up to 25 
spaces.
 
 All ads are prepaid, 
 No refunds on cancelled ads, 
_Wanted 
Employment  Word 
Processing
 
Additional words may 
be set in bold type at a per ad 
charge of $3 per word 
IN 
Rates  for consecutive 
publication  dates only 
 





 RATE: 25% OFF. Rate applies to private 
party  ads only. no  discount for other persons or 
businesses.
 
Ads must be placed in person in DBH 209 from 10am to 3pm. STUDENT ID REQUIRED. 
* Lost & Found ads are offered free as a service to the




APARTMENT FOR RENT - Month 




St.  near William.
 $1195/mo
 
+ $800 deposit. By appt. only. 
408-295-5256. 
LOOKING FOR A PLACE
 TO UVE? 
VAVW .housing
 10 1 ne t 
Your move off campus! 
INSURANCE 
LOW COST AUTO INSURANCE 
PNN INSURANCE
 AGENCY 
Free Auto Registration 
Instant




 Ddvers Welcome 
No Driver 
Refused 
Lowest Down Payment 
Lowest Monthly 
Payment 
As Low as $25 Monthly 
email: pnninsur@aolcom 
Call Now 408-3714316 




















8am - 8pm Mon - Sat 






Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 
years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for Non-Good Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS: 
"Good Students" "Educators" 
"Engineers" "Scientists" 




Also open Saturdays 9-2, 
SHARED HOUSING 





Fun & friendly environment 
5 Minute walk to 
campus 
Well-equipped Kitchen 
 Computer & Study rooms 
2 Pianos and Game rooms 








 stop by 
fore
 
tour. 360 So. 11th St. (Between 
San Carlos & San Salvador). 
TRAM 
BE FLFJ(1111.E...SAVE  
US 
Europe  $239 (o/w + taxes) 










INCOME TAX PREPARATION  
Student Rates. Next to Campus. 
Call Deborah at 408.910-9490.  
clniseniices@aol.com/evng/wknd  
WRITING HELP: 
Highest quality writing, editing, 
ghostwnting. Essays. application
 
statements,  reports, etc. 
Please call Dave Bolick,M.A. at 
(510)601-9554 or 
email  bolick@pacbell.net 
VISA/MasterCard accepted. 
PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish 
to 
excel in playing guitar or bass. All 
levels welcome: Beginning. 
Intermediate or Advanced, Learn 
any style: Jazz. Blues. Rock, 
Fusion, Funk. Reggae, or 
Folk. Call 
Bill at 408-298-61.24. 
YOUR PERSONAUTY 
DETERMINES YOUR HAPPINESS. 
Know
 why? Call for your free 
personality 
test.  The Scientology 

















19 Ballpark event 
20 Most 
foolish 
22 Salad -dressing 
choice  
25 
Egyptian  river 
26 Subject 
28 











42 Leave out 
43 
Deejay's  platters 
45 Sprints 
47 A Little Woman 






























70 Smelting residue 
71 Losing plans
 

































































































7 Self-images 41 
Jacob's  wife 
8 Plant exudation















55 Purple fruits 
56 
Watchful  
57 Teen magazine 
58 Witty ones 
59 Nut
 shell 





65 Avail oneself of 
66 
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from page I 
seconds. The police dispatcher on 
duty is responsible for handling 
all emergencies from medical 
problems, civil 
disorders to natur-
al disasters such as earthquakes 
and fire, said Dick Staley, who is 
in charge of emergency prepared-
ness and alternative transporta-
tion at the university police 
department. 
"If there is a fire 
alarm,  a sig-
nal will go to the university police 
dispatcher," Staley said. "The dis-
patcher will I then) send the near-
est available police officer. 
"We 
have  all of our 911, police 
(and fire) alarms and all blue line 
emergency 
phone lines handled 
by 
university  police." 
Although the dispatcher will 
have an idea of the emergency 
involved  the signal will specifj, 
location and type of call  the dis-
patcher will not know
 the extent or 
the scope of the 
alarm,  Staley said. 
"That is why we ask if anyone pulls 
an alarm, they cull the University 
Police Department," he said. 
The present emergency system 
has been that way since it was 
installed. 
"It has been the primary lays -
tern) for many years," Staley said. 
"The
 dispatcher (will) determine 
the nature of the 
emergency 
based on the telephone caller and 
(the) police officer's information." 
If the  dispatcher is unable to 
confirm that the fire alarm is a non -
emergency, they will have the fire 
department respond, Staley said. 
"Students need to use their 
best judgment. Most often their 
best judgment will be based on 
information that they have read, 






 If its hot, the 
wisest thing might be to remain 
in your room," she said. "If it 
feels 




she added, and 
read the 
emergency  procedures 
sign on the back of the
 room's 
door. It will outline
 the steps for 
evacuation. 
Although 
the procedure for 
evacuation appears to have been 
well laid out, the procedure for 
calling in a fire  short of pulling 
an alarm station  
has a few 
kinks in it, leaving 
some  students 
in the dark. 
Students must sign up for 
phone service in their rooms, 




phone service for free. But after 
the introductory
 period expires, 
students 
are left without service 
in their rooms
 unless they sign up,
 
or have a cell phone of their own. 
Pay phones are available in the  
hallways, but in an emergency, 
the need to 
'fiddle'  with money 
seems less than ideal. 
"I would hope that students 
would  consider the risk  and get 
(the service)," Hansen said.
 
The question of what visitors do 
 or what those away from 
their 
rooms do  remains unclear. 
The situation for those wishing 
to report a fire from one of the 
other 
buildings
 on campus has 
been improved. 
Emergency campus phones are
 
placed on the first floor of all 
buildings, with others placed 
often on alternating floors. 
The importance of reducing false 
alarms is stressed campuswide. 
"We 
used  to get them anytime 
we had an exam, or a student got 
angry  they would pull an alarm," 
said Bob Trammell, manager of 
support 
services
 in Engineering. 
Three years ago, in an 
attempt
 
to cut down on the number 
false  
alarms, signs were put up next to 
all the pull stations throughout 
Engineering. 
A dye was 
also added to each of 
the 
pull






continued from page) 
confiscate it,- Rabe-Uyeno said. 
She said when officers from the 





the  San Jose Police 
Department, who then take care 
of it separately. 






She also said there has been a 
problem with students who 
received their 
parking permits late. 









ing permits was 
minimal,  hut that 
there are recurring problems 
every
 semester. 
"A couple of students were com-
plaining because they had non -C 
permits," Serafica said. 
lie said other problems occur 
when students register late or fail 
to update their mailing addresses. 
There was, 
however,  a problem 
with the printer that manufactured 
the permits, which Serafica said 
caused a delay of about two days. 
Students who
 did not receive 
their parking permits in time for 
the 
start of the new semester were 
able to obtain
 courtesy passes from 
the University 
Police  Department. 
"It's a new parking area and 
there's always going to be some 




mentioned that UPD has 
been talking with the streets and 
traffic department, trying to get 
the grace period extended, during 
which the streets and traffic 
department
 only issues warnings, 
rather than tickets. The grace 
period, however, ended last 
January, only a couple of months 
after the 




 from pagel 
Marlene Anderson is SJSU's 
Bursar  head of Cashiering 
Services. She said some students 
may be confused about the 





"We were given permission 




 that occurred 
before
 April 1, 2000," Anderson 
said. 
"That's
 why charges may 
seem 
higher than they should." 
Anderson suggested students 
with questions log 
on to 
www.1098T.com
 or call (877) 
HOPE -821 for assistance. 
There is also help in the form 
of tax services. 
H&R Block 
recently  launched 
a campaign to 
help college stu-
dents prepare and file tax returns 
online.  
H&R Block is the 
first compa-
ny to offer special services for stu-
dents. 
"College students, for one rea-
son or another, are 
historically  
the most likely age group to for-
feit their tax refund," said Pat 
Crorkin, assistant vice president 
of e -commerce at H&R Block 
"Many  don't realize that they 
have hundreds of dollars 
just 
waiting for them." 
Students can log on to 
www.hrblock.com/free and file the 
1040EZ form for free. 
If students are eligible for edu-
cation credits and 
choose  to use 
them, they must file IRS lbrin 
8863








STANDARDIZED TESTS in a 
Dis erse 55 mid 
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Block charges a $9.95 fee for 
these more complicated returns. 
Students that use this 
online 
service can expect to see their tax 
refund in two weeks, as 
opposed
 
to the six 
to eight weeks it takes 
for traditional
 mail. 
Students  can also have 
their  
refund wired 
directly to their 
banks in one 






Break around the 
corner, many students may find 
themselves with a little 
extra  
padding in the wallet. 
Check out old 
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 In charge 
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sales.  So, 
whether  






















resources  to 







learn  more, be 
sure to stop 
by.




feel right at 
home. 
Come  see 
us







 3 p.m. 
SISU 
Event (enter 









 Web site at: 
wwwstellexms.com
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